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Utpakking og klargjøring
Se foto neste side.
Trekk ut den blanke låseskruen ned-
erst på den ene kortsiden; – dekslet
kan derved vippes opp. (Hvis in-
strumentet er nytt, må isoporplaten
fjernes.).
Registreringspennenes avløftearm
betjenes med en liten spak på hus-
ets utside. På et nytt instrument må
stoppemekanismen fjernes først.
Pennene løftes fra trommelen. Reg-
istreringspennene er av fibertypen
og har et spor som gjør at de skyves
på plass på skrivearmen. Påse at
begge fiberspissene er skjøvet like
langt inn på armen. På nye penner
må beskyttelseshylsen fjernes først.
Pennespissen må ikke berøres med
fingrene. Transportholderne for
skrivearmen må plasseres slik at de
ikke hindrer pennenes bevegelser.
Metallbøylen som holder dia-
grammet til metalltrommelen løftes
opp i underkant og vil derved vippe
utover oppe. Det nye diagrammet
som er merket med dato og sted,
legges rundt trommelen slik at kant-
en på arket følger nedre kant på
trommelen og slik at metallbøylen
vil dekke overlappingen. Metall-
bøylen legges inn til trommelkanten
slik at diagrammet festes, ved å
skyves opp og hektes over metall-
kanten oppe.
Justering av pennetrykket gjøres
mens instrumentet er vippet mot deg
i 45o vinkel. Justeringsskruen for
pennetrykk stilles slik at pennene så-
vidt berører papiret. Dette vil gi kor-
rekt pennetrykk når skriveren etterpå
settes tilbake i normal stilling.
Hold trommelen fast og trekk ur-
verket helt opp i pilens retning (mot
urviserne). Ikke overbelast fjæren.
Drei trommelen (med urviserne) til
pennene står på riktig dag og
klokkeslett.
Hårsettet (for luftfuktighetsmåling)
er ved forsendelse pakket separat i
plasteske. Hårsettet skylles et par
ganger i rent, lunkent vann og
monteres deretter vått på plass i in-
strumentet. Hårsettet må behandles
med forsiktighet.
Fest hårsettet mellom de to øverste
og den nederste kroken. Mens hår-
settet fremdeles er vått, stilles den
nedre registreringspennen på 97%
ved hjelp av den øverste røde juster-
ingsskruen. Ved justering bør penn-
en ligge an mot diagrampapiret.
Sett dekslet på plass. Instrumentet
er nå driftsklart.
Plassering
Thermohygrografen bør plasseres i
nærheten av det objektet klimakon-
trollen gjelder. Ved plassering bør
en ta hensyn til at thermohygrograf-
en ikke tåler støt eller rystelser. Den
bør heller ikke stå for nær oppvarm-
ingskilder.
Skifte av diagram
Omdreiningstrommelen må trekkes
helt opp hver gang diagrammet
skiftes. Diagrammet merkes med
dato og sted. Eventuelle andre opp-
lysninger som kan ha betydning for
tolkningen av diagrammet – som
oppvarming i forbindelse med kir-
kelige tjenester, rengjøring etc. bør
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Thermohygrografer benyttes bå-
de i kirker og andre bygninger
for å registrere innendørs
temperatur og relativ luftfuktig-
het. Slike målinger blir ofte
igangsatt når det kan påvises
klimaskader i interiør og in-
ventar. Det er nødvendig med
kontinuerlige registreringer over
minimum et år for å få en over-
sikt over klimaforholdene, og re-
sultatet av målingene er med å
danne grunnlaget for eventuelle
tiltak for å forbedre klimaet.
Riksantikvaren har benyttet th-
ermohygrografer i mange år. Selv
om det nå foreligger andre re-
gistreringsmetoder, som f.eks.
dataloggere, er bruken av ther-
mohygrografer fremdeles aktuell.
Denne brukerveiledningen er
utarbeidet for typen Lambrecht
thermohygrografer, som benyttes
av Riksantikvaren. For at vi skal
kunne stole på registreringene, er
det viktig at apparatet håndteres
og vedlikeholdes korrekt.
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markeres på diagrammet. Diagram-
mene samles og sendes dersom det
er avtalt til:
RIKSANTIKVAREN
POSTBOKS 8196 DEP.
0034 OSLO.
Kalibrering
Relativ fuktighet
Kalibrering foretas annenhver må-
ned etter at et nytt diagram er plass-
ert på trommelen og mens skriverne
står inntil diagrammet. Instrumentet
kalibreres på én av følgende to måt-
er:
a) To håndklær vætes i lunkent
vann og vris til de ikke drypper.
Thermohygrografen pakkes inn
i disse og det hele dekkes med
plast. La thermohygrografen stå
innpakket en halv time. Hånd-
klærne fjernes. Den nedre re-
gistreringspennen skal stå på
97%. Juster om nødvendig.
b) Med en myk pensel dyppet i
rent, lunkent vann, vætes hår-
settet til det er dryppende vått.
Registreringspennen skal stå på
97%. Juster om nødvendig.
Metode b) renser hårharpen for støv
og er derfor også en regenerering av
hårharpen. Metode a) er å fore-
trekke og den mest brukte metoden
fordi den ikke medfører direkte be-
lastning på hårharpen.
Temperatur
Temperaturen må justeres mot et
annet termometer som viser korrekt
temperatur. Dette gjøres en gang i
året.
Ideelt sett bør en kalibrering kon-
trolleres mot et slyngepsykrometer
eller et aspirasjonspsykrometer.
Dette er for de fleste kirker ikke
gjennomførbart i praksis og er der-
for ikke beskrevet.
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